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Abstract
Introduction: Considering that HS_CRP is an inflammatory marker
indicating vascular endothelium damage, this increases the risk of
cardiovascular disease, and the serum level of this marker in addicts is
higher than healthy subjects. In this study, HS-CRP level was measured
before and one month after the onset of treatment in two groups treated
with methadone and buprenorphine.
Materials and methods: this was a cross 
-sectional study on 30 oppium
addict patient that was treated in shahid beheshti hospital. . Individuals
were selected according to entry and excluding criteria.Datawere analyzed
uSing SPSS2O software.
Results: The results of this study showed that the mean HS_CRP level in
addicted patients before leaving was 11.34+ 4.6 Mg / liter, which at the
end of the treatment period signiflcantly decreased to 4.0 mg / 1 Found (P :
0/008). Reduction of HS-CRP level in men at the end of the period was
significantly higher than women (P : 0.041). Also, methadone-abandoned
subjects signif,rcantly lowered HS-CRP levels (P: 0/003)
Conclusion: Addiction treatment in oppium addicts can be the first line of
prevention for cardiovascular disease.
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